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DISKRIPSI  
Karya seni patung " Kuberi kau bunga...."ini bentuk dasarnya dari kaleng kerupuk. ditambahi sayap dan 
atasnya diberi topi mahkota taja jawa ( kuluk) . berbahan dasar Galvanil dan kaca. di dalam nya ada 
seorang yang sedang membawa bunga dari akrilik. finishing menggunakan cat besi warna hijau tua dan 
merah tua Sisi luarnya digambari binatang ( Gaya Naif) dengan tinta warna emas . ukuran : Karya patung 
ini berukuran tinggi 60 cm panjang 40cm lebar 30cm 
 
 
